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ABSTRAK
Kepuasan perkawinan merupakan evaluasi subjektif pasangan suami istri dalam
menjalani kehidupan berumah tangga yang tercermin dengan adanya rasa senang
dan bahagia dari hubungan yang dijalani. Salah satu faktor yang mempengaruhi
kepuasan perkawinan adalah dengan adanya penyesuaian terhadap perkawinan.
Penyesuaian perkawinan adalah usaha yang dilakukan individu dalam mengatasi
konflik serta perubahan yang terjadi dalam rumah tangga, sehingga tercapai
kebahagiaan dan harapan dalam kehidupan perkawinan. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui hubungan antara penyesuaian perkawinan dengan kepuasan
perkawinan. Subjek untuk penelitian sebanyak 200 orang yang ditentukan dengan
teknik purposive random sampling. Instrumen yang digunakan adalah skala
penyesuaian perkawinan dengan koefisien reliabilitas sebesar 0,957 dan skala
kepuasan perkawinan dengan koefisien reliabilitas sebesar 0,941. Berdasarkan
hasil analisis korelasi dengan product moment diperoleh hasil 0,579 (p = 0,000).
Artinya ada hubungan yang sangat signifikan antara penyesuaian perkawinan dan
kepuasan perkawinan. Analisis menggunakan uji Independent t test dan uji One
Way Anova diketahui bahwa terdapat perbedaan penyesuaian perkawinan dan
kepuasan perkawinan jika ditinjau dari usia subjek dan usia saat menikah, serta
terdapat perbedaan kepuasan perkawinan jika ditinjau dari tingkat pendidikan.
Kata Kunci : Kepuasan, Penyesuaian, Perkawinan
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